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URL : http:/homepage2.nifty.com/agora1/ 
内容はまだまだ未整備。アイデア大歓迎!
お手伝いをしてくださる方いらっしゃいませんか?
.30年記念基金も募集します。
一口1000円。何口でも…
郵便振替=00100ー 0ー 5264
口座名=BOCあごら編集部
? ?
?
くあごら事務局〉
〒160-0022東京都新宿区新宿ト9-4
TEL:03-354-3941 FAX:03-3354-9014 
E-mail XLV05467@nifty.com 
